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Revolusi industri 4.0 pertama kali dicetuskan di Jerman pada tahun 
2012. Revolusi ini telah mempengaruhi kehidupan lewat teknologi yang 
mudah dan praktis. Perhatian pemerintah Indonesia dalam menghadapi 
revolusi industri, mengeleuarkan peta jalan “Making Indonesia 4.0” yang 
membantu perusahaan dalam menghadapi revolusi industri ini. Lalu untuk 
mendukung berjalannya peta jalan itu, kemenperin mengeluarkan “Indonesia 
Industry 4.0 Readiness Indeks” (INDI 4.0) sebah indeks yang dipergunakan 
untuk mengukur kesiapan industri dalam menghadapi era Industri 4.0 ini. 
Dalam penelitian melakukan studi eksploratif yang bertujuan untuk 
mengetahui berada pada tingkat kesiapan berapakah industri di kawasan 
Gerbang Kertosura ini. Industri yang dituju adalah industri makananan dan 
minuman. Dalam hasil penelitian ini, didapatkan hasil pada empat 
perusahaan yang telah menjadi responden, yaitu PT. A dengan angka 
kesiapan 2,97 yang berada pada level kesiapan sedang. Yang kedua, PT. B 
dengan angka kesiapan 2,81 yang berada pada level kesiapan sedang. Yang 
ketiga PT. C dengan angka kesiapan 3,28 yang berada pada level kesiapan 
matang. Dan yang terakhir, PT. D dengan angka kesiapan 2,47 yang berada 
pada level kesiapan sedang. 
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